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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi akuntansi penjualan
tunai pada J-C Store. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke objek penelitian, yaitu Toko J-C Store untuk memperoleh
data sesuai teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi yang kemudian diolah dan disimpulkan. Analisis yang digunakan dalam penilitian ini adalah
analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari kekuatan dan kelemahan Sistem
Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dalam perusahaan.
Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan. Pada struktur
organisasi tidak adanya bagian yang khusus menangani laporan dan seluruh kegiatan keuangan
perusahaan. Pada sistem yang sedang berjalan tidak adanya cash register dan nota setoran uang tunai
kepada pemilik, tidak adanya laporan penerimaan kas dan data barang serta sistem penjualan yang masih
manual, sehingga menyulitkan pemilik maupun pegawai dalam mengelola informasi.
Berdasarkan kelemahan tersebut, peneliti memberikan saran untuk Sistem Informasi Akuntansi yang
Terkomputerisasi pada J-C Store. Pada struktur organisasi perusahaan yaitu mengganti kepala toko dengan
fungsi akuntansi, pada sistem informasi diusulkan untuk membuat cash register agar tidak terdapat
kesalahan pencatatan pada transaksi penjualan, membuat laporan penerimaan kas dan data barang oleh
bagian akuntansi, dan membuat nota setoran uang tunai kepada pemilik agar pemilik dapat menyesuaikan
antara uang yang diterima dan laporan yang diterima dari bagian akuntansi.
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This study aims to determine the excess and deficiency of cash sales accounting information systems at JC
Store. This study uses a case study approach. The method of data collection was done by direct observation
in the study object, namely JC Store to obtain data appropriate with collecting techniques data. The data
used in this study is primary data is data obtained directly from the company through interview, observation
and documentation which is then processed and inferred. The analysis used in this research is qualitative
analysis, the analysis is done by looking for the strengths and weaknesses of Accounting Information
Systems Cash Sales in the company.
The results of this study are still there are some weaknesses were found. at the organizational structure
absence the function that focuses on the report and all financial activities of the company. In the current
system the absence of cash registers and  memorandum of cash deposit to the owner, the absence of a
report of cash receipts and reports data items as well as the sales system is still manual, making it difficult for
owners and employees in managing information
Based on these weaknesses, researchers gave suggestions for the Computerized Accounting Information
Systems at JC Store. At the organizational structure of the company is replacing the head of the store with
the accounting function, at the information system is proposed to make the cash register so that there are no
errors in the recording of sales transactions, cash receipts reports and reports data items by the accounting
department, and cashier make memorandum of cash deposit to the owner so that the owner can adjust
between money received and reports received from the accounting department.
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